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 La investigación titulada Planificación Estratégica para mejorar la Gestión 
Administrativa de la Unidad Educativa “Genesaret” ubicada en Santo Domingo – 
Ecuador, 2021, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre las 
variables de planificación estratégica y gestión administrativa, de la Institución. El 
trabajo se fundamenta en la teoría de Hernández (2014) sobre la planificación 
estratégica que plantearon como una herramienta diagnóstica, que permite 
identificar las condiciones del entorno, con el fin de establecer objetivos y 
estrategias para alcanzar los resultados deseados. Para la segunda variable la 
gestión administrativa se basó en Cardona (2016) quien involucra un control dentro 
de las funciones para direccionar el buen funcionamiento de la organización. La 
metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño descriptivo no 
experimental, de alcance correlacional. La muestra no probabilística corresponde a 
42 docentes, donde se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario, la cual obtuvo una alta confiabilidad. En los resultados se evidenció 
un coeficiente correlación de Pearson =0.524, que significa que cuanto mejor sea 
la planificación estratégica en la institución mejor será la gestión administrativa, lo 
cual concluye que la planificación estratégica mantiene una relación significativa 
positiva moderada con la gestión administrativa de la Unidad educativa Genesaret. 
 















The research entitled Strategic Planning and Administrative Management of the 
Educational Unit "Genesaret" located in Santo Domingo - Ecuador, 2021, whose 
objective was to determine the relationship between strategic planning and 
administrative management, of the Genesaret Educational Unit. The work is based 
on theory Hernández (2014) on strategic planning that they proposed as a 
diagnostic tool, of analysis, which allows to identify the conditions of the environment 
of a company, in order to establish objectives and strategies to achieve the desired 
results. For the second variable the administrative management was based 
according to Cardona (2016) who involves a control within the functions directing 
them and controlling the proper functioning of the organization. The methodology 
used for this thesis had a quantitative approach, a nonexperimental descriptive 
design, of correlational scope. The non-probabilistic sample corresponds to 42 
workers, including administrators and teachers from the afternoon section, where 
the survey technique was used and the questionnaire was used as an instrument, 
which obtained a high reliability. The results showed a correlation coefficient of 
Pearson =0.524, which means that the better the strategic planning in the institution, 
the better the administrative management, which concludes that strategic planning 
has a moderately positive relationship with the administrative management of the 

















Las instituciones u organizaciones trabajan de manera eficaz y eficiente si llevan 
una adecuada gestión administrativa, ya que de ello depende el cumplimiento de 
sus objetivos propuestos; es importante mencionar que  a nivel mundial dentro de 
cada organización existen fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el 
desarrollo administrativo, desde nivel macro y micro todos estos procesos varían 
acorde a la realidad empresarial y mundial, por ello se considera que muchos no 
cumplen sus metas en los diferentes campos como comerciales, públicos y 
educativos. 
 
Cabe mencionar que en la actual situación económica del país, ha traído grandes 
consecuencias dentro de todos los sectores productivos y más si no llevan una 
correcta gestión administrativa , con ello queda claro la importancia de la gestión, 
sin embargo en el Ecuador podemos mencionar que la educación está basado en 
estándares educativos los cuales es deber de todas las Instituciones educativas del 
país cumplirlos a cabalidad, esto conlleva que siempre se debe velar por dar un 
servicio de calidad priorizando las necesidades y el buen servicio. Dentro de las 
Instituciones educativas la mala gestión ha producido la necesidad de realizar una 
planificación estratégica el cual ayude a dirigir y controlar todas las acciones 
correctas para mantener una ventaja competitiva, optimizar sus recursos y así 
cultivar una buena calidad en servicios. Por esta razón se considera que la 
planificación estratégica logrará mejorar la mala gestión presente en la Unidad 
Educativa “Genesaret” con el fin de que cumpla sus objetivos planteados dentro de 
cada nivel y área, evidenciando su trabajo en el crecimiento de resultados positivos, 
potenciando el logro de compromisos a través de una correcta filosofía 
organizacional y siendo eficientes y eficaces en la gestión administrativa. 
 
1.1. Realidad problemática 
 
La transformación educativa es una realidad en la actualidad, ya que todos los 
países están en su proceso, todos buscan brindar una educación de calidad, 
cumpliendo con los estándares educativos, a pesar de las dificultades que se 
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presentan.  Para ello la gestión administrativa se ha visto directamente relacionada 
con la calidad y manejo de recursos de una institución educativa. Y con el fin de 
cumplir los objetivos planteados. En América Latina se sostiene que: “toda 
planificación se plantea con el fin de asegurar que se cumplan los estándares y 
políticas de calidad educativas que se deben brindar a toda la comunidad educativa 
de acuerdo a los parámetros establecidos para cada grupo humano” (Chiavenato, 
2010, pág. 27). 
 
En el Ecuador los procesos educativos han pasado por varios procesos de 
transformación educativa, en cuanto a la variedad de educación, inclusión y 
además los servicios educativos. Sin embargo, pese a todas esas acciones muchos 
niños y niñas no han podido acceder a la educación, representando esto a una 
problemática social afectando de manera directa a un país subdesarrollado. Con el 
fin de mejorar esta realidad y necesidad económica en el país el Gobierno Central 
ha realizado progresivamente grandes inversiones, buscando con ello cumplir los 
objetivos planteados y estándares educativos, siendo el principal que todos los 
ecuatorianos tengan el fácil acceso a la educación.  
 
En consecuencia, de esta mejora en los establecimientos públicos aumentaron las 
inscripciones de ingreso y por ende en muchos establecimientos privados se dio 
una baja en las inscripciones. Una de estas Instituciones es la  Unidad Educativa 
Particular “Genesaret”, situada en Santo Domingo, la misma que reconoce no se 
encuentra preparada para hacer frente a todas las necesidades que presenten el 
mercado actual, ya que no tiene una orientación adecuada para lograr esos 
objetivos de expansión en sus servicios educativos y además sus estrategias y 
objetivos plateados no están acorde a las necesidades actuales como son de captar 
nuevos clientes y ser una organización con buen posicionamiento en el mercado, 
sin embargo se notó que todo esto se debe a que la gestión administrativa de la 
Institución es desarrollada con los lineamientos establecidos a nivel regional, pero 
no está acorde a la estructura y su realidad. Por ello es importante mencionar que 





1.2. Formulación de problema 
 
¿De qué manera incide la planificación estratégica sobre la gerencia administrativa 





La planificación estratégica se realiza no solo en el campo educativo, si no es una 
necesidad personal, ya que todos las actividades requieren un control de cada 
situación que se presenta en el diario vivir, con el fin de anticiparnos a estos 
acontecimientos, para ello en los procesos administrativos, en cambio busca 
adelantarse en contar con herramientas idóneas y ventajas competitivas de 
acuerdo a la realidad del mercado que permitan enfrentar las necesidades como 
tecnológicas, culturales, políticas, económicas y sociales. 
 
Las diversas estrategias que serán diseñadas en el plan estratégico  surgen con el 
fin de solventar las necesidades actuales de la educación dentro del centro 
educativo, éstas permitirán que la Institución cuente con las ventajas competitivas 
que tiene el sistema educativo público en la actualidad, con el fin de cumplir con el 
Plan Nacional del Buen Vivir dentro de un enfoque privado, asimismo al Art. 88 de 
la Ley Orgánica de la Educación Intercultural LOEI, donde se establece que todas 
las instituciones educativas deben contar con un plan estratégico. 
 
Con el fin de que la institución no continúe siendo administrada y direccionada de 
manera empírica por sus propietarios, sin hacer frente a la realidad competitiva se 
considera necesario buscar una fórmula de apoyo que les permita tener una 
proyección y organización de sus objetivos a cumplir de acuerdo a su realidad 
situacional. 
 
Para Bustamante (2017) el Plan estratégico brindará un nuevo enfoque de gestión 
administrativa que permita visualizar de mejor manera las fortalezas y 
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oportunidades y así fortalecerlas para hacer frente a las debilidades que presenta 
la misma. 
 
1.4. Hipótesis  
 
Como hipótesis general se formuló lo siguiente: 
 
• Hay correlación entre la  Planificación Estratégica y la Gestión Administrativa 
de la Unidad Educativa Particular “Genesaret”, ubicada en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, periodo 2021. 
 
Asimismo, como hipótesis específicas  
 
• Existe relación positiva entre planificación estratégica y la gestión 
institucional de la Unidad Educativa “ Genesaret”, de Santo Domingo – 
Ecuador. 
• Existe relación positiva entre planificación estratégica y la gestión 
pedagógica de la Unidad Educativa “ Genesaret”, de Santo Domingo – 
Ecuador. 
• Existe relación positiva entre planificación estratégica y la gestión 
administrativa de la Unidad Educativa “ Genesaret”, de Santo Domingo – 
Ecuador. 
• Existe relación positiva entre planificación estratégica y la gestión 















1.5.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre la planificación estratégica y gestión 
administrativa, de la Unidad Educativa “Genesaret” ubicada en Santo Domingo – 
Ecuador, 2021. 
 
1.5.2. Objetivo específico 
 
• Elaborar instrumentos de investigación que permita recopilar información para 
medir la correlación entre las variables de planificación y dimensiones de 
gestión. 
• Identificar el tipo de correlación a usarse para medir la relación entre la variable 
y sus dimensiones de la Unidad Educativa “Genesaret”. 
• Determinar y analizar la correlación entre la variable de planificación estratégica 
con la dimensión de gestión institucional que lleva la Unidad Educativa 
“Genesaret”. 
• Determinar y analizar la correlación entre la variable de planificación estratégica 
con la dimensión de gestión pedagógica que lleva la Unidad Educativa 
“Genesaret”. 
• Determinar y analizar la correlación entre la variable de planificación estratégica 
con la dimensión de gestión administrativa que lleva la Unidad Educativa 
“Genesaret”. 
• Determinar y analizar la correlación entre la variable de planificación estratégica 









A nivel nacional muchos investigadores, estudiantes y maestros han desarrollado 
algunas investigaciones que han sido referente o guía al estudio de la planificación 
estrategia y la gestión administrativa, por ello es importante mencionar algunos 
autores dentro del sistema universitario: 
 
Dentro de la planificación estratégica existen diversos puntos de vista uno de ellos 
es de Gonzáles, en su investigación realizada en Santo Domingo – Ecuador, con el 
objetivo fue diseñar una propuesta de planificación estratégica con la finalidad de 
mejorar la gestión empresarial de la Unidad Educativa Iberoamericano 
determinando estrategias para maximizar las ventajas competitivas. En el cuál 
aplicó una investigación no experimental con el fin de no manipular variables, 
además se utilizaron varios técnicas e instrumentos como encuestas y entrevistas, 
para la recolección de datos bajo la cantidad de muestra de acuerdo a su población 
que son 233. De la misma manera la investigación concluyó en que Mediante las 
diferentes herramientas y matrices aplicadas se pudo constatar que la planificación 
propuesta es viable y que además puede ser aplicada para mejorar su gestión 
empresarial (2014, pág. 25).  
 
Asimismo, el MSc. Briones, (2017) realizó un artículo científico  investigación dada 
en Manta el cual tenía como finalidad de priorizar la gestión administrativa para la 
innovación de las y microempresas, siendo este uno de los principales instrumentos 
para el crecimiento de las mismas, por tal razón, se aplicó una metodología aplicada 
y de observación en diferentes microempresas con una muestra total de 48 
microempresarios, los instrumentos utilizados para recopilar información fueron 
encuestas a los diferentes microempresarios, al aplicar todo el proceso investigativo 
se concluyó que la planificación estratégica va de la mano con la  innovación, ya 
que tienen una estrecha relación entre lo económico y el aprovechamiento de 
oportunidades (2017). 




De acuerdo a estas dos investigaciones se puedo determinar que la planificación 
estratégica es muy importante para mejorar la ventaja competitiva de una Unidad 
Educativa o Microempresa y, asimismo, que va de la mano con la innovación que 
se den en cada estrategia tanto para crecer en prestigio y en recurso económico. 
 
De acuerdo a Macías, en su informe de investigación titulado “La dirección 
estratégica como mecanismo de mejoramiento de la gestión administrativa, en 
Tungurahua – Ecuador” el mismo que basó en un paradigma crítico-social-positivo, 
la investigación fue mixta por su aplicación con datos tanto cualitativos como 
cuantitativos y además descriptiva por la descripción de los hechos. La técnica 
aplicada recopilar información fueron las encuestas, las mismas que se realizaron 
a los 55 socios. Se la realizó con el objetivo de Implementar una planificación 
estratégica que permita mejorar la dirección estratégica y su administración 
educativa, ya que en una de sus conclusiones pudo mencionar que: La planificación 
estratégica llevada en la Institución es incorrecta porque no logra atender todos los 
factores del entorno y por ende las necesidades que tienen sus clientes, para lo 
cual era indispensable un replanteamiento de actividades, dejando claro la 
importancia de llevar. una adecuada planificación con su debido control y medición 
de indicadores (2017). 
 
Por otro lado, Valero, al realizar investigación realizada en el cantón La Troncal con 
el fin de potenciar así su rentabilidad” en la cual aplicó una investigación descriptiva, 
diagnostica, correlacional y explicativa. Para misma usó las técnicas de encuestas 
a los colaboradores y entrevistas a directivos, teniendo en cuenta que existe una 
muestra de 8 colaboradores. Luego de aplicar todos los instrumentos de 
investigación se pudo evidenciar y constatar que la gestión administración de la 
microempresa no se está aplicando adecuadamente de esta manera generó la 
insuficiencia de rentabilidad , la cual podría llevar  a la microempresa al fracaso, por 
tal razón se concluye en que   esta investigación se realiza con el propósito de 
mejorar la rentabilidad financiera o también fugar recursos y así pones en 




Por último, Andrade y Hoyos, en su artículo  expresa  la relación que existe entre la 
dirección estratégica con el proceso administrativo, el artículo tiene el objetivo de 
Proponer una alternativa de gestión dentro de una planificación estratégica, el 
mismo que se realizó mediante un método empírico basado en  experiencia, 
observación  y lógica deductiva, luego de la debida investigación, se obtiene como 
resultados que la planificación estratégica está asociada a modelos de evaluación 
y no revela su papel ante la gestión institucional, ya que cuenta con una 
metodología no propia para la gestión de la institución, por ello luego de aplicar el 
proceso concluyeron que  la planeación estratégica se relaciona con todos los 
procesos de gestión, tanto administrativos como académicos de una manera 
coherente (2018). 
 
De acuerdo a lo antes mencionado se puede evidenciar que la planificación 
estratégica es una herramienta muy favorable para mejorar una mala gestión 
administrativa, que permitirá a todos los colaboradores de una institución a cumplir 
los objetivos propuestos y asimismo a conseguir utilidad en sus servicios, creando 
una Institución más competitiva.  
 
Asimismo, a nivel internacional se pudo encontrar las siguientes investigaciones: 
Bustamante, en su investigación realizada en la provincia de Chota, Cajamarca” 
aplicó una investigación descriptiva - propositiva con la única finalidad de recolectar 
datos en un solo momento, la misma que se hizo con el objetivo de Plantear un plan 
estratégico para lograr una gestión administrativa eficiente de la Unidad de Gestión 
Educativa local de la provincia de Chota, identificando los criterios de gestión. Es 
importante mencionar que luego de aplicar las técnicas de investigación a una 
muestra de 113 colaboradores, se logró concluir que al identificar el bajo nivel de 
gestión se vio la necesidad de implementar una propuesta para mejorar la realidad 
encontrada con el fin de cumplir nuevos objetivos. Dejando claro que los procesos 
y planeación deben ser de acuerdo a las necesidades de la microempresa y ser 
controladas. (2017) 
 
Asimismo, Riofrío,  en su investigación de “Plan estratégico para mejorar la gestión 
de la empresa Celestial Touch – Chiclayo” desarrolló una investigación No 
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experimental – cuantitativa ya que buscó por medio de una observación directa 
frente al objetivo de estudio de manera natural , teniendo en cuenta el tipo de 
investigación la muestra comprende a los clientes de una semana, los cuales fueron 
15 a quienes se aplicó la técnica de la encuesta y a la muestra N° 2 que 
corresponden a los administrativos se aplicó entrevistas, luego de la aplicación se 
pudo llegar a la conclusión que la propuesta espera mejorar la gestión 
administrativa, demuestra ser factible, después de los resultados obtenidos, ya que 
los trabajadores demuestran interés en mejorar todos los aspectos para cumplir 
objetivos (2016). 
 
De acuerdo a Ayala, en su investigación realizada en la Institución Educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo, de la provincia de Carhuaz, con el fin de cumplir su 
objetivo: de diseñar un plan estratégico que permita mejorar la gestión 
administrativa, creando estrategias de acuerdo a su realidad , la misma que se 
desarrolló con una metodología analítica tanto desde un punto cualitativo y 
cuantitativo a una muestra de 113 participantes de la comunidad educativa, los 
cuales ayudaron a concluir que la planeación aplicada debe ser modificada a la 
realidad actual de la Unidad Educativa. Nuevamente mediante este estudio de caso 
se puede observar la importancia de un análisis para conocer la situación real y las 
necesidades propias para que de acuerdo a esos e pueda plantear propuestas 
idóneas (2017). 
 
Para Alva, en su investigación realizada en Lima- año 2011,  se fundamentó con el 
objetivo de Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la Gestión de 
la Calidad. En la cuals e aplico un método científico e investigación explicativa la 
cual aplico las tecnicas de recoleccion de datos a 66 personas las cuales permitiron 
conocer si la hipótesis planteadas es la correcta, llegando a la conclusión de que la 
relación entre la gestión de calidad y el planeamiento estratégico es sumente 
estrecha y que el FODA permitirá trabajar de forma correcta (2011). 
 
Asimimo, Andrade (2018)  en su análisis expuesto sobre la planificación como 
alternativa para la gestión de universidades el mismo que tuvo una investigación 
cuantitativa y cualitativo aplicando un método empírico, el cual después de su 
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investigación tanto bibliográfica como empírica, se corroboró que esta herramienta 
debe ser usada en todas las organziaciones, por tal razón en la investigación se ha 
considerado aplicar las fases propuestas por Fred David y aplicar sus tres etapas. 
Asimismo se concluye en que la dirección estratégica estalece los procesos de 
gestión tanto administrativos y pedagógicos como una opción sistemática  (2018). 
 
En consecuencia, de lo expuesto podemos mencionar que la planificación 
estratégica dentro de los temas relacionados con la gestión administrativa ha sido 
una herramienta oportuna para optimizar los recursos y hacerlos más productivos. 
 
2.2. Planificación estratégica 
 
2.2.1. Definición  
 
Según Gómez (2015) Proceso continuo que consiste en los analizar una 
organización para crear y sostener una ventaja competitiva frente a la competencia. 
Por tal razón, después de observar y analizar diversos escenarios sobre la 
problemática planteada, se ha indagado diversas teorías y enfoques conceptuales 
sobre la planeación estratégica y la gestión administrativa, siendo estas variables 
de estudio e investigación. 
 
2.2.2. Teorías de planificación estratégica 
 
Con el fin de definir la variable planificación estratégica, cabe destacar el aporte de 
diversos investigadores: 
 
El arte de formular, implemetar y evaluar las decisiones o estrategias que 
permitan que una empresa alcance sus objetivos, se enfoca en integrar las 
áreas de administracion, marketing, finanzas, contabilidad, producción y los 
sitemas de información con la finalidad de alcanzar el éxito  de una 




Cabe mencionar que se basa en el aporvechamientos de oportunidades y fortalezas 
optimizando los recursos con los que cuenta la empresa. 
 
Asimismo, Hernández, la define como “una herramienta diagnóstica , de análisis, 
que permite identificar las condiciones del entorno de una empresa, con el fin de 
establecer objetivos y estrategias para alcanzar los reusltados deseados” (2014). 
 
Por su parte Crespo, menciona que “es un instrumento que ayuda a proponer y 
aplicar estrategias con el fin de crear ventajas competitivas considerando el giro de 
negocio” (2014), teniendo en cuenta su misión, visión y objetivos, da claridad y 
sobre lo que se quiere lograr y como conseguirlo. Demostrando ser un documento 
que resume lo que se conoce sobre el mercado e indica todo lo que la empresa 
puede alcanzar. 
 
Con referencia a las definiciones expuestas, se considera que el aporte del aporte 
de Hernández guarda más relación con la planificación a desarrollarse acorde a la 
problemática expuesta, ya que hace referencia a un conjunto de decisiones y 
acciones administrativas que determinan el desempeño entre todos los 
departamentos administrativos. 
 
2.2.3. Niveles de la planificación estratégica 
 
De acuerdo a Posadas (2016) el proceso administrativo de la planificación 
estratégico se realiza de acuerdo al alcance que tiene en número de personas o 
necesidad de una organización. Entre los niveles se presentan los siguientes:  
 
• Global, consiste en una planificación que alcanza a los habitantes del plantea 
Tierra, ejemplo de ello es la planeación ambiental. 
• Nivel corporativo, diseñado para un enfoque empresarial, se basa en la 
búsqueda de un crecimiento financiero y comercial con la finalidad de 
administrar propiedad de otras sociedades o compañías. 
• De negocio, es un diseño de trabajo donde todas las funciones o áreas de una 
organización o empresa están relacionadas o a su alcance, 
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• Funcional, este tipo de planeación es realizada por gerentes, es la que busca 
el cumplimiento de objetivos de negocios, en la búsqueda de cumplir metas 
financieras creando estrategias idóneas visualizando un futuro de crecimiento 
tanto en recursos como en prestigio. 
• Operativo, Son planes a corto plazo que permiten el cumplimiento de objetivos 
de acuerdo a cada departamento. 
• Individual, cada ser humano tiene la necesidad de planear actividades o logros 
que quiere alcanzar en un determinado tiempo en su vida, ya sea en su vida 
profesional, social o familiar. 
 
2.2.4. Modelos de la planeación estratégica 
 
En la actualidad los modelos de planeación estratégica se han diseñado de acuerdo 
a las necesidades que presenta o se deben cubrir dentro de una organización, es 
importante mencionar que cada concepto trata y contiene una misma finalidad e 
incluso están integrados por los mismos conceptos como: Diagnóstico, visión, 
visión, Objetivos, estrategias, presupuesto, evaluación de resultados, y 
retroalimentación. 
 
De acuerdo a Hernandez, “los conceptos de planeación se resumen en las siguiente 
etapas que son parte de la estructura de una planeación estratégica” (2014) 
 
• Planeación 
• Ejecución o implantación 
• Control y evaluación 
 
Asimismo, para el proceso de planeación estratégica se basa en tres etapas  
designadas como:  
 
• Formulación  
• Implantación  




Por lo tanto, para Crespo, las etapas son cinco las cuales siguen una cronología, 
sin embargo, las mismas que se pueden adecuar a las tres antes expuestas: 
 
I. Formulación de la problemática 
II. Planeación de fines 
III. Planeación de medios y recursos 
IV. Diseño de estrategia y el control (2014). 
 
2.2.5. Etapas de la planeación estratégica 
 
Con respecto a sus fundamentos hay diversos modelos de planeación que buscan 
representar de distinta manera las etapas mediante una estructura diferente acorde 
al autor y su percepción, según Fred David se desglosa en tres etapas:  
 
La primera se basa en la formulación de estrategias, la cual implica establecer 
objetivos ya sean de corto o largo plazo, crear políticas, motivar a los empleados y 
asignar recursos para implementar las estrategias formuladas. Asimismo, implica 
desarrollar motivación a todos los colaboradores para cumplir la estrategia, 
redirigiendo los esfuerzos de marketing, respetando presupuestos, desarrollando y 
utilizando sistemas de información que permitan vincular la remuneración de los 
empleados al desempeño organizacional. 
a. Desarrollo de la visión y la misión.  
b. Realización de un diagnóstico situacional.  
c. Restablecimiento de objetivos a largo plazo.  
d. Creación, evaluación y selección de las estrategias.  
 
La implantación de estrategias, es la etapa de acción considerada la más difícil en 
la cual se requiere disciplina y compromiso. En esta etapa se verá el reflejo de los 
directivos al motivar a cada colaborador en el cumplimiento de las estrategias 




La evaluación de la estrategia conta de medición y evaluación del rendimiento ya 
que establece la importancia de reconocer si las estrategias propuestas fueron 
adecuadas o se deben aplicar medidas correctivas. (2013) 
 
2.3. Gestión administrativa 
 
2.3.1. Definición  
 
De acuerdo a Cardona (2016) la gestión administrativa involucra un control dentro 
de las funciones como planificar acciones, organizarlas, coordinar actividades, 
direccionarlas y controlar el buen funcionamiento de la organización, para mejorarla 
administración de los bienes de la empresa, ya sean materiales, financieros y 
humanos, los cuales estarán orientados a cumplir metas y objetivos trazados por la 
dirección de la empresa. 
 
Por otra parte, Chiavenato (2010) expresa que “la gestion administrativa es la 
realziación de acciones con el fin de obetenr resultados de la manera más eficas y 
eficienite posible”. Con la finalidad de optimizar recursos fomentando el desempeño 
en cada función dentro de la oragnziación. 
 
Por otro lado platea que el proceso administrativo dentro de una organización  es 
un conjunto de etapas sucesivas a través de las cuales se espera cumplir con todos 
los objetivos propuestos, trabajando con empeño y una manera eficiente. Todas las 
actividades son desarrolladas con el fin de planificar organizar, suministrar y 
controlar de manera eficiente los procesos llevados por el área administrativa.  
 
2.3.2. Características de la gestión 
 
Para Briones, la gestión administrativa es ejecutada por el gerente o director, ya 
que es quien organiza y supervisa todas las operaciones realizadas y que los 
recursos se empleen de manera eficiente, asimismo, es quien debe fomentar una 
comunicación efectiva y desarrollar estrategias para aportar valor agregado al 
servicio de la organización. Por tal razón en el ámbito educativo el director para 
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realizar un mejor trabajo crea comisiones los mismos que tendrán 
responsabilidades que cumplir, de acuerdo a su especialidad que desempeñen, 
ocupándose de: 
 
• Elaborar y proponer normas, acuerdos, políticas para una sana convivencia. 
• Controlar procesos administrativos y académicos. 
• Realizar programas de capacitación continua 
• Desarrollar estrategias para mejorar el clima laboral y fomentar el trabajo en 
equipo. 
• Preparar planes de trabajo con la finalidad de brindar ventajas competitivas y 
mantener el prestigio de la organización. (2017) 
 
2.3.3. Funciones de la gestión administrativa 
 
De acuerdo a Gonzáles, para una adecuada administración se realizan los 
siguientes procesos administrativos principales:  
 
Primera función es la planificación la cual es necesaria para guiar las demás 
etapas, consiste en definir y proyectar metas, objetivos en un determinado 
periodo, para iniciar el proceso se debe realizar un estudio interno mediante 
el FODA, o análisis mediante las cinco fuerzas de Porter. 
 
Segunda función es la organización, la cual se basa en crear una estructura 
con el fin de distribuir los recursos tanto humanos, materiales y económicos 
con el fin de desarrollar su trabajo y alcanzar los objetivos planificados.  
 
La dirección consiste en establecer y llevar a cabo las estrategias 
planificadas, orientando al personal a cumplir los objetivos a través del 
liderazgo, con una motivación constante y comunicación asertiva. 
Incentivando a los empleados, manteniendo una comunicación entre todas 
las áreas de la organización estableciendo mecanismos o procesos de 




Como última función es el control, la misma que busca verificar que cada 
tarea o actividad avancen alineadas con las estrategias planificadas, con la 
finalidad de optimizar la toma de decisiones, reorientar algunas actividades, 
corregir problemas o evaluar resultados, entre otros. Esta función se debe 
realizar con total profesionalismo y transparencia para poder medir los 
resultados de todas las estrategias aplicadas mediante indicadores (2014). 
 
2.3.4. Importancia  de la gestión administrativa 
 
Para Barton, W. (2015) La gestión administrativa, es importante para cualquier 
organización, ya que busca un direccionamiento con liderazgo oportuno. Es así que 
toda la comunidad educativa evidenciando las acciones y la organización para una 
eficiente administración, valorando el trabajo en equipo y la gestión del talento 
humano mediante actividades idóneas ya sean administrativas o pedagógicas. 
 
Para Bowen y Vaca, indican que esta se fundamenta siendo un soporte 
administrativo para los diferentes procesos que lleva la empresa de todas las áreas, 
esto con el objetivo de obtener resultados efectivos teniendo mayores ventajas 
competitivas, las cuales se reflejarán en los estados financieros. La gestión 
administrativa acontece un importante papel en el desarrollo económico y social de 
una organización o hasta de un país y cada vez más acentuada de actividades 
constituyendo así un aporte positivo para un país. Por ende, la administración pone 
en orden los esfuerzos realizados, donde se requiere la mayoría de recursos para 
llevar a cabo empresas de gran magnitud, la gestión administrativa ocupa un pilar 
fundamental para el alcance de cada objetivo (2014). 
 




De acuerdo a Casanova, (2013) el concepto de gestión inciden dirrectamente en la 
conducción de una institución. Por ello este concepto aborda temas administrativos, 
organziacionales y de organziación, ya que, busca determinar metas a partir de una 
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planificación educativa.  En las instituciones educativas esta gestión busca 
optimizar procesos de enseñanza, formulando estrategias adecuadas para que 
cada departamento desarrolle acciones de conducción administrativa, ya sean 




A González, Viteri & Verdezoto (2020) implica el desarrollo adecuado del proceso 
administrativo,busca lograr y cumplir todo el proceso administrativos: planear, 
organizar, dirigir y controlar. En las instituciones educativas la gestión 
administrativa, tienen un carácter sistemático, donde involucra las funciones 
esenciales en las acciones que desempeña cada departamento en la instticuión ya 
sea de forma administrativa o pedagógica, con la finalidad de ser eficaces y 




De acuerdo a MINEDUC (2020) esta dimensión es la razón de ser del proceso 
educativo, el mismo que es muy relevante ya que las demás dimensiones o 
gestiones giran en torno a esta. Por tal razón dentro de las isntituciones educativas 
la prioridad debe ser el prestar el adecuado servciio educativo llevando un proceso 
de enseñanza – aorendizaje de calidad. Por tal razón la gestión pedagógica debe 
ser direccionada y controlada de una forma rigorosa con la finalidad de que lso 




De acuerdo a Gómez P. (2019) la gestión es la que desarrollo planes de vinculación 
social, los mismos que buscan alcanzar propósitos de bienestar común en la 
institución. Dentro de la comunidad educativa estos planes son acompañados de 
acciones que se desarrollan conjuntamente entre todos los actores de la institución 
y la comunidad donde se encuentre. Crea alianzas y convenios con la finalidad de 
buscar beneficios mutuos. 
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2.4. Relación de la planificación y la gestión administrativa 
 
Para Cifuentes, la Administración al definirse como una actividad que opera 
directamente con los recursos. Considera a la gestión como el proceso fundamental 
al momento de llevar la acción y ejecución de decisiones sobre las políticas, 
estrategias, planes y acciones relacionadas con la actividad central de la 
organización, crea estrategias para alcanzar los objetivos (2014). 
 
Por su parte, Bustamante, menciona que la administración es un proceso que 
efectúa actividades de planeación, organización, ejecución y control, 
desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados. Al final, se 
puede determinar que la gestión se centra en la parte dinámica operacional, al igual 
que la planificación, las dos variables van de la mano con el único de fin de 
salvaguardar los recursos con los que cuenta la organización. Partiendo desde un 
diagnostico situaciones con el fin de conocer la situación real de la empresa, para 
buscar estrategias idóneas que ayuden a solventar las necesidades que presente 
la organización, por ello se necesita una adecuada gestión administrativa, ya que 
el líder deberá contar y administrar los recursos de forma adecuada para poder 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Para Carreras (2015) El diseño de investigación es una estrategia lógica de la 
investigación, propuesta para seguir, la misma que buscará contrastar la teoría y 
práctica, a través de hipótesis y aplicación de diferentes técnicas. Su principal 
función es diseñar estrategias de contrastación, orientar todo el proceso 
invetsigativo y contribuye alcanzar los objetos propuestos en la investigación, 
demostrando también la viabilidad del proyecto. 
 
La investigación tiene un diseño no experimental, ya que la misma intenta validar 
una hipótesis teniendo en cuenta las dos variables a estudiar.  Siendo en este caso 
una investigación aplicada, porque a través de ésta se recopilará información propia 
de los segmentos objetivos, de la misma manera trata de responder a preguntas y 
describir la realidad problemática que se encontró con el objeto de encontrar o 
sugerir soluciones que puedan aplicarse de manera inmediata en beneficio de la 
comunidad educativa.  
 
Asimismo, tiene un diseño descriptivo – correlacional por su naturaleza y las 
variables implicadas en ella ya que da a conocer la situación problemática de la 
Unidad Educativa “Genesaret” de una manera amplia y detallada, proporcionando 
información con el fin de plantear soluciones en nuevas investigaciones y 
orientando la determinación del grado de relación existente entre los eventos 
observados. Es importante mencionar que esta investigación es factible por la 
facilidad de llegar al público objetivo en la aplicación de los diversos instrumentos 
de investigación y participación del mismo en todo el proceso. 
 
La muestra a la que será aplicada corresponde a 42 trabajadores entre ellos 
administrativos y docentes de la sección vespertina a las cuales se les aplicará un 
instrumento denominado “Cuestionario dirigido al personal docente y administrativo 
de la Unidad Educativa “Genesaret” Estos resultados se correlacionan con el 
coeficiente de correlación Spearman. 
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3.2. Variables y operacionalización 
 
3.2.1. V1 Independiente: Planificación estratégica 
 
La planeación estratégica al ser un documento de organización, permite establecer 
de manera clara la situación actual y asimismo la que se desea alcanzar, 
considerando los recursos y cada actividad necesaria para lograr esta mejora. Por 
tal razón tiene misión, visión, principios, valores, objetivos, estrategias orientados 
alcanzar una meta a corto o largo plazo y visión propuesta. 
 
3.2.2. V2 Dependiente: Gestión administrativa 
 
Está definida como la acción de administrar todos los recursos con el objetivo de 
alcanzar propósitos que tiene la organización, asimismo, está relacionada 
directamente con el liderazgo por todos los procesos estructurales y administrativos 
que debe manejar. 
 
3.2.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables. 








Misión 1 Ordinal 
 
Likert de 5 
posiciones. 
Visión  2 




Enfoques curriculares 5 
Adaptaciones curriculares 6 
Estrategias metodológicas 7 
Lineamientos del PCA 8 
Propuesta de 
gestión 
Documentos de gestión 
centrada en estudiantes. 
9 
 Documentación del docente 10 






Organización de la I.E 1 
Ordinal 
 
Likert de 5 
posiciones. 
Consolidación del POA 2 
Conocimiento del PEI 3 
Gestión 
pedagógica 
Capacitación docente 4 
Desempeño docente 5 
Programación curricular 6 
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Planificación estratégica 8 
Manejo de recursos humanos 9 
Administración de recursos 
materiales 
10 
Funciones del docente 11 
Gestión 
comunitaria 
Planificación de integración  12 
Actividades interinstitucionales  13 
Fuente: Carrera J. (2021). Investigación de campo. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
De acuerdo a Babbie, el interés de una investigación se centra en qué o quiénes 
son los sujetos o comundiades a estudiar, a lo que se les denomina unidad de 
análisis o población” (2015). De esta manera, la población estáinvestigación  se 
determina por autoridades, personal administrativo y de servicio, padres de familia  
y estudiantes  de la Unidad Educativa, con el propósito de formular estrategias 




Representación pequeña de la población, en que se llevará a cabo la investigación. 
Para ello hay fórmulas que permiten calcular una muestra representativa. Pérez 
(2021) Con el fin de cumplir todos los objetivos propuestos de la investigación, se 
determina  encuestar a todos los docentes y personal administrativo  con la finalidad 
de conocer el nivel de satisfacción de los procesos y servicios que brinda la Unidad 
Eductaiva “Genesaret” y asimismo determinar fortalezas y debilidades.  
 
Por el tamaño de población en el caso de la aplicación del primer instrumento a 
docentes, no fue preciso realizar ningún tipo de muestro. 
 
Tabla 2.  
Muestra de estudio. 
N° Muestra n 
1 Personal administrativo 6 
2 Docentes 36 
 Total 42 






Dentro de la investigación se tomó una muestra poblacional para aplicar el 
instrumento a docentes, entonces lo aplicado fue un censo y en consecuencia el 
muestro fue no probabilístico; es decir, todas las unidades muéstrales pudieron ser 
elegidos Robledo (2004). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Con el fin de recopilar información de las variables de investigación, se aplicarán 
dos técnicas de recolección de datos como encuesta y entrevista, para lo cual se 
diseñará instrumentos. 
 
3.4.1. Técnica de encuesta 
 
De acuerdo a Lucio, expone que “es parte de la premisa al querer conocer algo 
sobre la percepcion o comportamiento de un grupo de personas de manera directa” 
Por tal razón es la técnica que se aplicará a los docentes de la Institución para 
recopilar información de manera directa y anínima mediante la aplicacon de 
instrumentos como cuestionarios (2010). 
 
3.4.2. Técnica de entrevista 
 
Para Folgueiras, es una técnica que tiene el objetivo de recopilar información de 
una forma oral y personalizada de las opiniones de las personas, sobre una 




De acuerdo a Babbie, los intrumentos son los recursos que permiten abodar o 
extraer información al ser utilizados o aplicados , ya sean mediante dispositovs 




El instrumento que ayudará para la recolección de datos será un cuestionario 
estructurado para las personas que son parte del objeto de estudio en este caso 
los docentes y de la misma manera para la entrevista a directivos, el mismo que 
permitirá recolectar información, datos para el respectivo análisis del mejoramiento 
de la gestión administrativa. La elaboración del instrumento busca traducir las dos 
variables de investigación Planificación estratégica y la Gestión administrativa en 
preguntas concretas que nos proporcionen información viable, teniendo en cuenta 
la siguiente escala valorativa: Nada (1), Muy poco (2), Regular (3), Lo necesario 
(4), Bastante (5). Asimismo, con este instrumento se pudo evaluar las siguientes 
dimensiones, Variables de Planificación estratégica: Identidad institucional, 
Diagnóstico, Propuesta pedagógica, Propuesta de gestión. Gestión Administrativa 
con sus dimensiones: Gestión Institucional, pedagógica, administrativa y 
comunitaria. Los mismos que fueron validado por expertos en la rama. Luego de 
ello se requiere confiabilidad, la misma que se da mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach el mismo que resultó 0.928 con el cual se puede concluir que el 




Con la finalidad de aplicar un correcto instrumento se procederá en validar los 
mismos mediante la revisión oportuna de expertos en educación, luego de una 
apropiada validación   se solicitará autorización al rector de la Unidad Educativa 
“Genesaret” para la aplicación de la encuesta a los docentes con el fin de recopilar 
la información necesaria. La aplicación del cuestionario se realizará en la actualidad 
mediante Google Forms, previa a una explicación a los docentes y administrativos 
del propósito del mismo. 
 
Luego de aplicar tanto las encuestas se proceden a ordenar los datos, codificando 
cada pregunta, para realizar la respectiva transferencia de datos en el software 
Excel con la finalidad de procesarlos, el mismo que procesa los datos ítem por ítem 
realizando un riguroso análisis mediante estadística descriptiva y descriptiva 
inferencial. Para conocer la diferencia entre variables y dimensiones se realiza la 
Prueba T de Student ya que de acuerdo a Federacion Cientifica Europea, (2018)  
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“es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza para determinar si hay una diferencia 
significativa entre las medias de dos grupos”. Por lo tanto, como toda estadística 
permitirá reconocer cuál sería el coeficiente de correlación adecuado para la 
investigación y así lograr asumir que las variables tienen una distribución normal, 
asimismo, las correlaciones respectivas se desarrollaron con la Coeficiente de 
correlación de Pearson. Para Christopher Butler, (2018) es una medida de 
deoendencia entre dos variables cuantitativas, es el apropiado cuando se busca 
comparar las variables en referencia al intervalo de correlación que existe, 
culminando así por la prueba de hipótesis, porque es aplicable cuando las 
mediciones se realizan en una escala ordinal aprovechando la clasificación por 
rangos. 
 
Finalizando el cálculo se procede a redactar las conclusiones y recomendaciones 
de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
En esta parte de la investigación, después de recoger toda la información ordenada 
y calificada de todas las respuestas obtenidas se aplicó el método estadístico el 
mismo que es acompañado de una técnica matemática, que permite organizar, 
presentar, y describir un conjunto de datos a nivel descriptivo. También es 
descriptivo porque realiza un análisis de datos que se elabora mediante tablas de 
frecuencia y gráficos, que ayudará a realizar una comparación amplia entre las 
diversas frecuencias planteadas tanto de manera cuantitativa y cualitativa. De la 
misma manera, se emplea el nivel descriptivo, porque permitirá exponer las 
particularidades de la gestión realizada en la Unidad Educativa “Genesaret” ya que 
la variable de análisis. Asimismo, será explicativo porque también se expondrá los 
resultados de cada instrumento aplicado. 
 
3.7. Criterios éticos 
 
Dentro de los aspectos éticos se puede mencionar diversos puntos de suma 
importancia entre los cuales están: el respetar las normas correspondientes en este 
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caso las APA 7ma edición exigida por la Universidad Cesar Vallejo, asimismo 
respetando autorías de las recopilaciones investigadas para dar una mayor 
credibilidad a la investigación, asimismo para la aplicación de las técnicas de 
recopilación de datos se solicita autorización previas para su debida aplicación 
respetando ampliamente el criterio e identidad de cada uno los participantes  tanto 
en encuestas como las entrevistas que estuvieron predispuesto a colaborar en el 
desarrollo de la investigación. 
 
Los principios éticos a aplicarse son: 
 
• Beneficencia, Los investigadores consideran importante tener como objetivo el 
confort de los colaboradores en el estudio de investigación, es decir, se 
respetará la autonomía de la información que se tomó para la investigación. 
• No maleficencia, imposible ocasionar trastorno, le privarán de su libertad en 
caso de incurrir en el delito. 
• Autonomía, Considera acercar a su propósito que tiene como individuo tomar 
sus propias decisiones. 
• Justicia, Busca el ser equitativo en asignar censos y brindar el apoyo a quien 









Frecuencias y porcentajes con relación a la variable planificación estratégica de la 
encuesta aplicada a los docentes y administrativo de la Unidad Educativa 
“Genesaret” 
 
Tabla 3.  
Frecuencias y porcentajes con relación a la variable planificación estratégica 
NIVEL DE APRECIACIÓN – PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada 0 0% 
Muy poco 8 19% 
Regular 10 24% 
Lo necesario 15 36% 
Bastante 9 21% 
TOTAL 42 100% 




En la tabla N° 3 los resultados que se han obtenido del cuestionario aplicado para 
evaluar la planificación estratégica presenta que, el 36%, es decir 15 docentes 
expresan que la planificación estratégica se aplica en lo necesario, el 24%, es 
decir,10 docentes consideran que regularmente, el 21%, o sea 9 docentes, 
considera que la planificación es bastante aplicada y finalmente el 19%, es decir, 8 





Objetivo 1. Identificar la situación actual de la Unidad Educativa “Genesaret” 
analizando su realidad problemática, determinando el nivel de gestión 
administrativa. 
 
4.1. Frecuencias y porcentajes con relación a la variable planificación 
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4.2. Frecuencias y porcentajes con relación a la variable Gestión 
administrativa. 
 
Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión institucional de la 
encuesta aplicada a los docentes y administrativo de la Unidad Educativa 
“Genesaret” 
 
Tabla 4.  
Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión institucional 
NIVEL DE APRECIACIÓN – GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada 0 0% 
Muy poco 2 5% 
Regular 0 0% 
Lo necesario 18 43% 
Bastante 22 52% 
TOTAL 42 100% 




En la tabla N° 4 los resultados obtenidos en de la aplicación de cuestionario que 
midió la dimensión de gestión institucional, en la cual se observa que, el 52%, es 
decir, 22 docentes tienen una apreciación bastante buena de la gestión 
institucional, el 43%, es decir el 18 considera que es una gestión aplicada lo 







4.3. Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión pedagógica 
de la encuesta aplicada a los docentes y administrativo de la Unidad 
Educativa “Genesaret” 
 
Tabla 5.  
Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión 
NIVEL DE APRECIACIÓN – GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada 0 0% 
Muy poco 0 0% 
Regular 16 38% 
Lo necesario 15 36% 
Bastante 11 26% 
TOTAL 42 100% 




En la tabla N° 5 los resultados obtenidos en de la aplicación de cuestionario que 
midió la dimensión de gestión pedagógica, en la cual se observa que, el 26%, es 
decir, 11 docentes tienen una apreciación bastante buena de la gestión, el 36%, es 
decir el 15 considera que es una gestión aplicada lo necesario y el 38% es decir 16 





4.4. Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión 
administrativa de la encuesta aplicada a los docentes y administrativo 
de la Unidad Educativa “Genesaret” 
 
Tabla 6.  
Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión administrativa 
NIVEL DE APRECIACIÓN – GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada 0 0% 
Muy poco 0 0% 
Regular 7 17% 
Lo necesario 17 40% 
Bastante 18 43% 
TOTAL 42 100% 




En la tabla N° 6 de resultados obtenidos luego de la aplicación del cuestionario se 
observa que, el 43%, es decir, 18 docentes tienen una apreciación bastante buena 
de la gestión administrativa de la institución, el 40%, es decir 17 docentes, 
consideran que la gestión administrativa aplica lo necesario y el 17% es decir, 7 





4.5. Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión comunitaria 
de la encuesta aplicada a los docentes y administrativo de la Unidad 
Educativa “Genesaret” 
 
Tabla 7.  
Frecuencias y porcentajes con relación a la variable gestión comunitaria 
NIVEL DE APRECIACIÓN – GESTIÓN 
COMUNITARIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada 0 0% 
Muy poco 0 0% 
Regular 9 22% 
Lo necesario 19 45% 
Bastante 14 33% 
TOTAL 42 100% 




De acuerdo a la tabla N° 7 los resultados obtenidos después de la aplicación 
de cuestionario que midió la dimensión de gestión comunitaria, en la cual se 
observa que, el 33%, es decir, 14 docentes tienen una apreciación bastante buena 
de la gestión comunitaria realizada, el 45%, es decir el 19 considera que es una 
gestión aplicada únicamente lo necesario y el 22% es decir 9 docentes tienen una 






Objetivo 3.  Determinar y analizar la correlación entre la planificación estratégica 
con la gestión administrativa que lleva la Unidad Educativa “Genesaret”. 
 
4.6. Prueba t de Student y Coeficiente de correlación de Pearson.  
 
4.6.1. Prueba t de student  
Tabla 8.  
Correlación entre la variable planificación estratégica y gestión institucional. 
 
Fuente: Carrera J. (2021). Docentes U.E “Genesaret” 
 
Análisis: 
De acuerdo a la tabla N° 8 se puede evidenciar los siguientes datos una Media de 
35,81 con un nivel de significancia de 0,460 la cual señala que la hipótesis no se 
rechaza. 
 
4.6.2. Coeficiente de correlación Pearson 
Tabla 9.  
Correlación de Pearson entre la planificación estratégica y gestión institucional. 
Correlaciones 
 Planificación Institucional 
Planificación Correlación de Pearson 1 ,101 
Sig. (bilateral)  ,524 
N 42 42 
Institucional Correlación de Pearson ,101 1 
Sig. (bilateral) ,524  
N 42 42 
Fuente: Carrera J. (2021). Docentes U.E “Genesaret” 
 
Análisis: 
El valor de correlación entre la variable de planificación y dimensión de gestión 
administrativa, es de 0,524 evidenciando que, si existe una correlación moderada 
y se acepta la Hipótesis alterna, de acuerdo a los datos obtenidos en la Unidad 
Educativa “Genesaret”. 
Prueba de muestras relacionadas 
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4.6.3. Prueba t de student, entre planificación estratégica y gestión 
pedagógica de la Unidad Educativa “Genesaret” 
 
Tabla 10.  
Correlación entre la variable planificación estratégica y gestión pedagógica 
 




De acuerdo a los datos de la tabla 10 de correlación entre las variables, da como 
resultado los siguientes datos obtenidos una Media de 29,97 con una significancia 
de 0,030 por tal razón se rechaza la hipótesis. 
 
4.6.4. Coeficiente de correlación Pearson 
 
Tabla 11.  
Correlación de Pearson de variable planificación estratégica y gestión pedagógica 
Correlaciones 
 Planificación Pedagógica 
Planificación Correlación de Pearson 1 ,242 
Sig. (bilateral)  ,123 
N 42 42 
Pedagógica Correlación de Pearson ,242 1 
Sig. (bilateral) ,123  
N 42 42 




De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla de correlación de Pearson, presenta 
un 0,242 demostrando una relación positiva baja entre la variable de planificación 
y la dimensión de gestión pedagógica. 
Prueba de muestras relacionadas 
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4.6.5. Prueba t de student entre la planificación estratégica y gestión 
administración de la Unidad Educativa “Genesaret” 
 
Tabla 12.  
Correlación entre la variable planificación estratégica y gestión institucional 
 




Con la finalidad de contrarrestar si existe o no una correlación entre la variable de 
planificación y gestión administrativa, de acuerdo a los datos obtenidos se puede 
evidenciar los siguientes datos una Media para la 1° de 26,23 con una significancia 
de 0.050 por tal razón se considera que existe una correlación positiva moderada, 
por ello se acepta la hipótesis alterna. 
 
4.6.6. Coeficiente de correlación Pearson 
 
Tabla 13.  
Correlación de Pearson entre planificación estratégica y gestión institucional 
Correlaciones 
 Planificación Administrativa 
Planificación Correlación de Pearson 1 ,265 
Sig. (bilateral)  ,090 
N 42 42 
Administrativa Correlación de Pearson ,265 1 
Sig. (bilateral) ,090  
N 42 42 
Fuente: Carrera J. (2021). Docentes U.E “Genesaret” 
Análisis: 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 13, el coeficiente de Pearson entre la 
variable de planificación y gestión institucional de la Unidad Educativa “Genesaret” 
es de 0,265 demostrando existe una positiva baja.  
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
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4.6.7. Prueba t de student, entre variable planificación estratégica y gestión 
comunitaria de la Unidad Educativa “Genesaret” 
 
Tabla 14.  
Correlación entre la variable planificación estratégica y gestión comunitaria 
 




En la tabla N° 14 de correlación entre la variable de planificación y gestión 
comunitaria, se obtuvieron los siguientes datos Media para de 35,095 con una 
significancia de error es de 0,000 de margen de error, las cuales aceptan la 
hipótesis nula. 
 
4.6.8. Coeficiente de correlación Pearson 
 
Tabla 15.  
Correlación de Pearson entre planificación y gestión comunitaria 
Correlaciones 
 Planificación Comunitaria 
Planificación Correlación de Pearson 1 ,411** 
Sig. (bilateral)  ,007 
N 42 42 
Comunitaria Correlación de Pearson ,411** 1 
Sig. (bilateral) ,007  
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Carrera J. (2021). Docentes U.E “Genesaret” 
 
Análisis: 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 15, el coeficiente de correlación Pearson entre 
la variable de planificación y gestión comunitaria es de 0,411 y asimismo, con una 
significancia de error es de 0,007, de esta manera existe una relación positiva 
moderada. 
Prueba de muestras relacionadas 
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En referencia a la variable planificación estratégica y la gestión administrativa en la 
Unidad Educativa “Genesaret” existe nivel correlacional moderado (de 0,524 y p-
valor 0,000). estos resultados se relacionan con los encontrados por Rizo (2013) 
cuyo estudio entre estas dos variables arrojo una correlación moderada (de 0,490 
y p-valor= 0,000), en este sentido se considera que el déficit de la aplicación de una 
planificación estratégica adecuada y una gestión administrativa eficiente se debe a 
una falta de organización dentro de la estructura de la organización, además a los 
escasos seguimientos que se realizan a la ejecución de la planificación, por lo que, 
tomando en consideración el proceso del plan, va permitir lograr cambios favorables 
y eficientes dentro de la institución, organización o empresa.  
 
En referencia a la variable planificación estratégica y la dimensión gestión 
pedagógica en la Unidad Educativa “Genesaret” existe nivel correlacional positiva 
baja (de 0,242 y p-valor 0,123). Por lo que se relaciona con Flores, (2015) quien 
expresa que el proceso administrativo y la gestión se debe llevar a cabo de forma 
parcial y correcta, caso contrario no se obtiene un buen desempeño de la gestión 
administrativa. Mientras que Sarmiento, (2017) destaca que se debe realizar una 
labor técnica-pedagógica de primer orden, para dirigir, coordinar, evaluar y mejorar 
los trabajos de los equipos de docentes que participan en la construcción y 
ejecución de los proyectos de mejoramiento educativo. 
 
En cuanto a la variable planificación estratégica y la dimensión gestión institucional 
en la Unidad Educativa “Genesaret” existe un nivel de correlación positivo bajo (de 
0,265 y p-valor 0,090). Estos resultados se limitan con los encontrados por García 
(2009), con un nivel de correlación moderado (de 0,608 y p-valor 0,000), quien 
describe que, a pesar de existir una aceptación buena en cuanto a la gestión 
institucional, es indispensable elaborar propuestas de modelos de gestión de 
acuerdo al contexto, mismos que permitan mejorar la calidad de las instituciones 
educativas. Por su parte Alva (2015) destaca que la gestión institucional debe ser 
manejada con responsabilidad y bajo una organización comprometida con mejor y 
brindar calidad en los servicios educativos. 
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Finalmente, en relación a la variable planificación estratégica y la dimensión gestión 
comunitaria en la Unidad Educativa “Genesaret” existe un nivel de correlación 
positivo bajo (de 0,411 y p-valor 0,007). En este sentido Alva (2015) enmarcan que 
las acciones hacia el mejoramiento de ésta gestión deben vincularse a un manual 
de convivencia, a los resultados de las evaluaciones internas y externas, en si el 
mejoramiento debe estar orientado hacia la participación de toda la comunidad 
educativa, por lo que refleja la importancia de utilizar las experiencias, los 






1. Se concluye que existe una relación directa entre la planificación estratégica 
y la gestión administrativa, en este sentido se puede considerar que  la 
planificación estratégica es un instrumento de  valor necesario en la gestión 
institucional, los dos se complementan, ya que el primero provee de 
procesos y estrategias que los directores y comunidad educativa utilizan 
para la planeación estratégica y el segundo a través las funciones 
administrativas permite la organización, planificación, dirección y evaluación 
de la institución educativa. 
 
2. Se concluye que los instrumentos diseñados para la obtención de la 
información fueron validados previamente, en este sentido la información 
recaudada cuenta los criterios de veracidad, fiabilidad y confianza para 
generar un análisis de resultados optimo garantizando su aporte de acuerdo 
a la realidad y el contexto que en enmarca dentro de la institución la 
planificación estratégica y la gestión administrativa. 
 
3. Se determinó que la planificación estratégica mantiene una relación 
significativa con la con la gestión administrativa de la Unidad educativa 
“Genesaret”, demostrado en los resultados, obteniendo un nivel de 
coeficiente de correlación de Pearson = 0,524, lo cual concluye que la 
planificación estratégica y la gestión administrativa si poseen una relación 






VI. CONCLUSIONES  
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1. Las autoridades educativas de la institución deben priorizar el mejorar el 
conocimiento en relación a la aplicación de la gestión institucional, en todos 
los niveles y modalidades educativas, mediante el desarrollo de programas 
de fortalecimiento de capacidades. 
 
2. La institución educativa a través de sus directivos debe promover, mayor 
motivación y sensibilización al personal, que permita generar un 
compromiso, empoderamiento y participación responsable en los procesos 
de planificación estratégica y gestión administrativa. 
 
3. Se debe asumir responsablemente la implementación de la planificación 
estratégica y la gestión administrativa poniendo en práctica un liderazgo 
pedagógico y sensibilizando permanentemente a todo el personal de la 
comunidad educativa. 
 
4. Que los administrativos y docentes de la Unidad educativa “Genesaret” 
deben crear estrategias y acogerse a las mismas para mantener relación 
cordial con todos los integrantes de la comunidad educativa, creando lazos 
de equipo de trabajo, las mismas que buscarán un bien común, como 
propiciar buenas acciones, clima laboral y talleres de interaprendizaje para 
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Título: Planificación Estratégica y la Gestión Administrativa de la Unidad Educativa “Genesaret” ubicada en de Santo Domingo – Ecuador, 2021. 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema general: 
La planificación estratégica, 
planteada en la Unidad Educativa, 
se ha visto afectada, ya que algunas 
pautas o acciones expuestas en la 
misma, no han sido favorables en 
diferentes dimensiones, por tal 
razón se ha visto que la gestión 
administrativa es ineficiente por la 
falta de integración, malas 
decisiones y poca participación por 
los docentes y administrativo. Por 
ello, es importante reconocer: 
¿De qué manera se relacionan la 
planificación estratégica y la gestión 
administrativa, de la Unidad 






Determinar la relación que existe 
entre la planificación estratégica y 
gestión administrativa, de la 
Unidad Educativa “Genesaret” 




Identificar la situación actual de la 
Unidad Educativa “Genesaret” 
analizando su realidad 
problemática, determinando el 
nivel de gestión administrativa. 
 
Elaborar instrumentos de 
investigación, que permitan 
recopilar información del objeto de 
estudio, definiendo indicadores 
que permitan el control de 
cumplimento de los objetivos.  
 
• Determinar y analizar la 
correlación entre la planificación 
estratégica con la gestión 




La planeación estratégica al ser un 
documento de organización, ayuda a 
desarrollar habilidades de liderazgo, 
además permite establecer de manera 
clara la situación actual y asimismo los 
objetivos que se desea alcanzar, 
considerando recursos y actividades 
necesarias para lograr esta mejora. Por 
ello tiene misión, visión, principios, 
valores, objetivos, estrategias orientados 
alcanzar una meta a corto o largo plazo y 
visión propuesta. Mintzberg, (1997) 
Dimensiones 
➢ Identidad institucional 
➢ Diagnóstico  
➢ Propuesta pedagógica 
Variable dependiente  
Gestión administrativa 
Esta definida como la acción de 
administrar todos los recursos, siendo el 
soporte y sostén del desarrollo social y 
económico con el objetivo de alcanzar 
propósitos que tiene la organización, 
asimismo, relacionada directamente con 
el liderazgo. Rodríguez,(2020) 
Dimensiones 
➢ Gestión Institucional 
➢ Gestión pedagógica 
➢ Gestión administrativa 
➢ Gestión comunitaria 
Tipo de investigación 
La investigación tiene un diseño 
descriptivo – correlacional por su 
naturaleza y las variables 
implicadas en ella ya que da a 
conocer la situación causa - 
efecto de la Unidad Educativa 
“Genesaret” 
 
Población y muestra 
Por el tamaño de población en el 
caso de la aplicación del primer 
instrumento a docentes, no fue 
preciso realizar ningún tipo de 
muestro. La muestra 
corresponde a 42 miembros entre 
docentes y administrativos. 
 
Técnica para recolección de 
datos 
➢ Encuestas aplicadas para los 
trabajadores de la Institución. 
 
Instrumentos 
➢ Cuestionarios de preguntas 
cerradas. 
Fuente: Carrera J. (2021). Encuesta aplicada a docentes U.E “Genesaret”  
ANEXOS
Anexo 1. Matriz de consistencia 
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La visión orienta el desarrollo 
de la Institución. 
¿La visión de la U.E marca el 
futuro en perspectiva de 
desarrollo? 
1 Nada  
2 Muy poco  




La misión es clara y encamina 
a la comunidad educativa. 
¿La visión establece el 
propósito institucional, 
promoviendo la mejora de la 
Unidad Educativa? 
Diagnóstico  
Se toma en cuenta la realidad 
Institucional desde una 
perspectiva interna y externa. 
¿Conoce e interpreta la 
realidad institucional desde un 
ámbito interno y externo? 
Los objetivos determinan los 
propósitos a alcanzar en 
mediano y largo plazo. 
¿Los objetivos propuestos son 
claros al determinar el 




Tiene el enfoque curricular de 
la Institución educativa 
¿Presenta el enfoque 
curricular que tiene la 
institución? 
Presenta alternativas frente a 
las necesidades educativas de 
las estudiantes. 
¿Plantea adaptaciones 
curriculares para los 
estudiantes que presentan 
alguna necesidad educativa? 
Presenta estrategias 
metodológicas y de evaluación 
para lograr el aprendizaje. 
¿Presenta estrategias 
metodológicas y un modelo de 
evaluación orientadas a lograr 
y medir un aprendizaje 
significativo? 
Define directrices para la 
construcción del PCA 
 ¿Define lineamientos y 
directrices para la 




La Institución establece una 
gestión flexible e idónea, 
centrada en las necesidades 
del estudiante. 
¿Expone un modelo 
organizacional centrado para 
cubrir todas las necesidades 
estudiantiles? 
 La Institución tiene una 
gestión ordenada y flexible 
centrada en los deberes de los 
docentes. 
¿Presenta modelos de control 
de documentación 
pedagógica, administrativa e 
integración de los docentes? 
El clima institucional fomenta 
la participación e integración 
de toda la comunidad 
educativa. 
¿Las actividades y acciones 
realizadas fomentan un buen 
clima institucional? 






Anexo 2.  Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Variable: Planificación estratégica 
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Variable: Gestión Administrativa 





Existe claridad sobre los 
roles de cada actor de la 
comunidad educativa. 
¿Conoce los roles que cada 
actor de la comunidad 
educativa debe desempeñar? 
1 Nada  
2 Muy poco  





activa de todos los actores 
de la comunidad para la 
realización del POA.  
¿Considera usted que el POA 
institucional busca la 
integración desde su 
realización, aprobación e 
implementación?  
Existe un PEI adecuado que 
propicie una dirección justa 
y promueva un buen clima 
institucional. 
¿La misión institucional 
resume el plan de desarrollo 
institucional, promoviendo las 




Presenta y fomenta la 
capacitación docente para 
mejorar el proceso 
enseñanza – aprendizaje.  
¿La Institución tiene un plan de 
capacitación que fomente un 
mejor desempeño docente?  
La Institución educativa 
reconoce y destaca el buen 
desempeño docente. 
¿Los docentes son motivados 
a mejorar su desempeño 
docente mediante 
reconocimientos en base al 
currículo y normal nacionales? 
La programación curricular 
propuesta por la Institución 
está basada en los 
lineamiento y contenido en 
el Currículo Nacional. 
¿Considera usted que la 
programación curricular tiene 
en cuenta los contenido y 
lineamientos propuestos por el 
Currículo nacional? 
Las autoridades educativas 
realizan un adecuado 
acompañamiento, 
monitoreo y control al 
desempeño docente. 
¿Los coordinadores realizan 
un adecuado acompañamiento 
y retroalimentación a las 





La Planificación estratégica 
es idónea responde 
adecuadamente las 
necesidades de la Unidad 
Educativa. 
¿Considera usted si la 
planificación propuesta por las 
autoridades de la Institución 
responde a las necesidades de 
la Unidad Educativa?  
La gestión administrativa 
respeta los roles que cada 
recurso humano debe 
desarrollar. 
¿En la Institución Educativa se 
maneja con responsabilidad y 
respeto a todo el personal? 
Los directivos adoptan una 
gestión de procedimientos 
con transparencia 
¿La institución educativa 
realiza una adecuada 
administración con 
transparencia de recursos? 
Las funciones a cada actor 
educativo son claras y van 
acorde a las normas de la 
LOEI, 
¿Las funciones docentes y 
administrativas en la institución 





Los actores de la 
comunidad educativa son 
partícipes activos en 
actividades tanto 
pedagógicas como de 
integración, las cuales 
¿Los padres, docentes y 
directivos se relacionan e 




permitan mejorar las 
relaciones interpersonales. 
La Institución realiza 
intercambio de experiencias 
interinstitucionales, con el 
fin de fortalecer los roles 
pedagógicos. 
¿La Institución realiza 
intercambio de experiencias 
interinstitucionales para 
afianzar lazos y fortalecer roles 
pedagógicos? 







Indicaciones. - Estimado docente a continuación encontrará algunas preguntas 
sobre la Planificación estratégica de la Unidad Educativa “Genesaret” solicito que 
responda las preguntas con mayor sinceridad, ya que no hay preguntas correctas 
e incorrectas, por lo tanto, marque con una X la opción que usted considere. 
 
Objetivo. - Realizar un estudio con la finalidad de medir la planificación estratégica 
de la Unidad Educativa “Genesaret” 
 
Nivel: _________________________________ Fecha: __________ 
 
Nº 
DIMENSIONES / ítems 
PUNTUACIÓN 









1 ¿La visión de la U.E es concisa, 
marca el futuro en perspectiva de 
desarrollo? 
     
2 ¿La misión establece el propósito 
institucional, promoviendo la mejora 
de la Unidad Educativa? 
     
DIAGNÓSTICO      
3 ¿Conoce la realidad institucional 
desde un ámbito interno y externo? 
     
4 ¿Los objetivos propuestos son claros 
al determinar el propósito 
Institucional a alcanzar? 
     
PROPUESTA PEDAGÓGICA      
5 ¿Presenta el enfoque curricular que 
tiene la institución? 
     
6 ¿Plantea adaptaciones curriculares 
para los estudiantes que presentan 
alguna necesidad educativa? 
     
7 ¿Presenta estrategias metodológicas 
y un modelo de evaluación orientadas 
a lograr y medir un aprendizaje 
significativo? 
     
8  ¿Define lineamientos y directrices 
para la construcción del PCA 
Institucional? 
     
PROPUESTA DE GESTIÓN      
9 ¿Expone un modelo organizacional 
centrado para cubrir todas las 
necesidades estudiantiles? 
     
10 ¿Presenta modelos de control de 
documentación pedagógica, 
     
Anexo 3. Cuestionario dirigido al personal docente y administrativo de la 
Unidad Educativa “Genesaret” 
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administrativa e integración de los 
docentes? 
11 ¿Las actividades y acciones 
realizadas dentro de la institución 
fomentan un buen clima institucional? 
     
GESTIÓN INSTITUCIONAL      
12 ¿Conoce los roles que cada actor de 
la comunidad educativa debe 
desempeñar? 
     
13 ¿Considera usted que el POA 
institucional busca la integración 
desde su realización, aprobación e 
implementación? 
     
GESTIÓN PEDAGÓGICA      
14 ¿La Institución tiene un plan de 
capacitación que fomente un mejor 
desempeño docente?  
     
15 ¿Los docentes son motivados a 
mejorar su desempeño docente 
mediante reconocimientos en base al 
currículo y normal nacionales? 
     
16 ¿Considera usted que la 
programación curricular tiene en 
cuenta los contenido y lineamientos 
propuestos por el Currículo nacional? 
     
17 ¿Los coordinadores realizan un 
adecuado acompañamiento y 
retroalimentación a las actividades 
para fortalecer la práctica docente? 
     
GESTIÓN ADMINISTRATIVA      
18 ¿Considera usted si la planificación 
propuesta por las autoridades de la 
Institución responde a las 
necesidades de la Unidad Educativa?  
     
19 ¿En la Institución Educativa se 
maneja con responsabilidad y respeto 
a todo el personal? 
     
20 ¿La institución educativa realiza una 
adecuada administración con 
transparencia de recursos? 
     
21 ¿Las funciones docentes y 
administrativas en la institución son 
respetadas según la LOEI? 
     
GESTIÓN COMUNITARIA      
22 ¿Los padres, docentes y directivos se 
relacionan e integran en cada 
actividad educativa propuesta? 
     
23 ¿La Institución realiza intercambio de 
experiencias interinstitucionales para 
afianzar lazos y fortalecer roles 
pedagógicos? 
     
 











































Juez 1 Grupo 1 Si 32 0,97 Significativo 





Juez 2 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Juez 3 Grupo 1 Si 32 0,97 Significativo 





Juez 4 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Juez 5 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 















Juez 1 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Juez 2 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Juez 3 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Juez 4 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Juez 5 Grupo 1 Si 33 1,00 Significativo 





Fuente: Carrera J. (2021). Investigación de campo. 
 
  
Anexo 5. Resultados de la validación 
 














Anexo 6. Resultado de confiabilidad 
 
Resultados de confiabilidad luego de la aplicación de prueba piloto a docentes de 
















Fuente: Carrera J. (2021). Investigación de campo. 
 
 










Fuente: Carrera J. (2021). Investigación de campo. 
 





                                                                    
Fuente: Carrera J. (2021). Investigación de campo. 
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Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planificación ,131 42 ,069 ,957 42 ,113 
Gestión Adm. ,136 42 ,050 ,967 42 ,260 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Anexo 11. Prueba de normalidad Shapiro 
 
